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Kauno kolegija 
 
Anotacija. Pasirinkus studijas aukštojoje mokykloje, iškyla nemažai adaptacijos problemų. Siekiat išsiaiškinti, su kokiais 
pokyčiais susiduria pirmo kurso studentai adaptacijos periodu, atlikta technologin÷s studijų krypties studentų apklausa. Jos 
pagrindu straipsnyje pateikiamas tyrimas, apibendrinantis adaptacijos proceso ypatumus naujoje mokymosi aplinkoje, aptariami 
adaptacijos proceso teoriniai aspektai. Nustatyta, kad studentai turi tur÷ti pakankamai informacijos, galimybių įsilieti į studentų 
veiklą bei su kolegijos darbuotojais spręsti iškilusius klausimus ir problemas. 
Raktažodžiai: adaptacija, aukštoji mokykla, studijos, socialin÷ kompetencija. 
 
Įvadas. Temos aktualumas. Studijuoti pradedantiems studentams reikia prisitaikyti prie naujos 
mokymosi aplinkos reikalavimų, pakitusių santykių su kitais žmon÷mis, naujo statuso ir kt. Daugeliui šie 
pokyčiai įveikiami lengvai, nesukelia įvairaus pobūdžio sunkumų ar problemų. Kitiems – apsunkina studijų 
procesą, pablogina gyvenimo kokybę. Tod÷l siekimas naujoje studentiškoje aplinkoje realizuoti savo 
profesinius, asmeninius lūkesčius, reikalauja papildomo d÷mesio, atskirų tyrimų bei jų rezultatų analiz÷s. 
Adaptacijos procese formuojasi ir funkcionuoja asmenyb÷. Svarbu atkreipti d÷mesį į tai, kas sukelia 
adaptacijos sunkumus ir problemas, kuriuos įvertinus būtų galima palengvinti pirmojo kurso studentų 
adaptaciją kolegijoje, sukurti geresnę ir saugesnę aplinką, kurioje būtų smagu ne tik mokytis, bet ir tobul÷ti. 
Studentų ir d÷stytojų bendravimas, savo teisių ir pareigų suvokimas – vienas iš veiksnių, 
sąlygojančių s÷kmingą studentų adaptaciją kolegijoje bei jų požiūrį į studijas. Atliktas tyrimas leidžia 
manipuliuoti veiksniais, padedančiais atrasti bendrą veiklos kryptį, kuri atitiktų visuomen÷s, aukštosios 
mokyklos reikalavimus ir individualius studento lūkesčius bei galimybes. 
Problema – kokie yra maisto technologijos studijas pasirinkusių studentų adaptacijos kolegijoje 
ypatumai ir kaip jie pasireiškia pirmaisiais studijų metais. 
Tyrimo tikslas – identifikuoti pirmojo kurso maisto technologin÷s krypties studentų adaptacijos 
kolegijoje ypatumus bei kylančias kliūtis.  
Uždaviniai: 
1. Apžvelgti adaptacijos esmę, svarbą, remiantis pedagogine, psichologine literatūra nagrin÷jamos 
problemos aspektu. 
2. Atskleisti, su kokiais pokyčiais kolegijoje susiduria maisto technologijos krypties pirmakursiai. 
3. Pateikti rekomendacijas, kuriomis remiantis galima pad÷ti studentams įveikti adaptacijos kliūtis. 
Tyrimo objektas – Kauno kolegijos maisto technologijos krypties pirmojo kurso studentų 
adaptacija. 
Metodai: mokslin÷s literatūros analiz÷, anketin÷ apklausa, statistin÷ duomenų analiz÷. 
 
Temos teorin÷ analiz÷ 
Adaptacijos sąvoka, samprata, turintys įtakos veiksniai 
Dažniausiai adaptacijos sąvoka aptinkama gamtos ir socialinių mokslų srityse. Adaptacijos terminas 
plačiai vartojamas biologijos, psichologijos, pedagogikos ir kt. moksluose. 
Adaptacija (lot. adaptio – priderinimas, pritaikymas) – individo ir aplinkos sąveikos pusiausvyra 
įveikiant prieštaravimus (Dabartin÷s lietuvių kalbos žodynas, 2000). Pradedantys studijuoti studentai patiria 
daug vidinių prieštaravimų, veiklos organizavimo sunkumų, kol įveikia buvusį vidurin÷s mokyklos 
moksleivių elgesio, mokymosi būdo stereotipą, kol įvyksta pedagogin÷, psichologin÷, socialin÷ adaptacija 
(Jovaiša, 2007). 
Sociologijoje adaptacija apibūdinama kaip į÷jimas į naują socialinę terpę, procesą, kuriame perimami 
ir įvaldomi nauji vaidmenys ir vertyb÷s. Žmogus nor÷damas adaptuotis esamoje situacijoje ar net ją valdyti, 
privalo tur÷ti pirminę informaciją bei mok÷ti elgtis tam tikrose situacijose. Bet kuri socialin÷ sąveika 
priklauso nuo konkrečių statusų pokyčių per tam tikrą laiką ir nuo įspūdžio, kurį individas padaro kitiems ar 
gauna iš jų (Goffman, 2000). 
Adaptacija niekada nebūna absoliuti, nes žmogus visą gyvenimą keičia savo pažiūras, vertybes, 
įsisavina naujas socialines erdves. Šio proceso metu individas įgyja savybių, būtinų jo gyvenimo kokybei ir 
veiklai užtikrinti. Kiekviename amžiaus tarpsnyje galima įžvelgti tam tikrų adaptacinių laikotarpių, kurie 
pasižymi savitais ypatumais, bet kiekvienas žmogus, bręsdamas ir tobul÷damas, turi pats įveikti jam 
iškylančius sunkumus. 
Asmenyb÷s elgesys, skatinantis individą aktyviai ir tikslingai sąveikai su socialine aplinka bei 
sukuriantis tam tikrų prielaidų socializacijos proceso s÷kmei (arba nes÷kmei), d÷l savo struktūros, veikimo 
mechanizmų ir funkcijų yra sud÷tingas darinys, kurį sąlygiškai galima įvardinti ir kaip prigimties bei patirties 
sąveikos rezultatą (Juodraitis, 2004, p.86). 
Teisinga samprata, kad įvairių bendražmogiškųjų, pilietinių, šeimyninių ar kitų prievolių (teisinių, 
dorinių ir kt.) bei normų pripažinimas, jų laikymasis yra ne tik kiekvieno individo adaptacijos ir 
funkcionavimo sociume būtina prielaida, bet ir vienas iš svarbiausių visuomen÷s harmoningos socialin÷s 
ekonomin÷s raidos garantų (Juodraitis, 2004). 
Adaptacija – išgyvenimas ir prisitaikymas prie nuolat kintamos aplinkos. Suprantama, kad bet koks 
apibr÷žimas visiškai neišsemia nei asmenin÷s, nei socialin÷s adaptacijos sampratų, jos dažnai gali būti 
papildytos, pavyzdžiui, požiūrio į save ir į savo ateitį realaus optimizmo, socialinių vertybių ir elgesio 
suvokimo ir t. t. Įvairiuose tyrimuose pateikiama adaptacijos apibr÷žimų, kurie apima pačią aukščiausią arba 
mažiausią adaptacijos atkarpą, kai kada juose akcentuojama asmenin÷ ar socialin÷ adaptacija, kartais 
bandoma apr÷pti ir vienos, ir kitos komponentus (Juodraitis, 2004, p. 30). 
Tyrimo metodologin÷s nuostatos 
Jaunimas į aukštąsias mokyklas stoja d÷l daugelio priežasčių. Studijos aukštojoje mokykloje vilioja 
d÷l noro įgyti žinių, gauti diplomą ir d÷l naujos aplinkos, naujų pažinčių, galimybių per jaunimo 
organizacijas aktyviai įsitraukti į visuomeninę veiklą, noro dalyvauti seminaruose, konferencijose, išvykti 
studijuoti ar atlikti praktiką užsienyje ir kt. (Čiužas, Ratkevičien÷, Vosyliūt÷, 2005). 
Išsilavinimas tampa svarbiu pagrindu ieškant darbo, siekiant karjeros, asmenin÷s saviraiškos 
(Giddens, 2006). Įgiję bazinį išsilavinimą, jauni žmon÷s tur÷tų išsiugdyti gyvenimui būtinus bendruosius 
geb÷jimus ir juos toliau tobulinti, palaikyti mokydamiesi visą gyvenimą.  
Socialiniai geb÷jimai - tai elgesys, kuris tam tikrose situacijose veda į tinkamą santykį su pozityviais 
ir negatyviais padariniais individui, socialinei aplinkai ir visuomenei. Sąvoka „socialinis“ reiškia susijęs su 
visuomen÷s gyvenimu, socialus žmogus – visuomeniškas. Tod÷l svarbu tai, kad geb÷jimai gali būti tas 
kompleksiškesnis kompetencijos komponentas, kuris lakoniškiau ją apibūdintų (Jucevičien÷, 2007). 
D÷stytojui tenka pagrindinis vaidmuo padedant ir realizuojant socialinius geb÷jimus per įvairius darbų 
pristatymus, seminarus, diskusijas, taikant darbą komandose, grup÷se ir t.t. 
Šiandieninis visuomen÷s gyvenimas neįsivaizduojamas be socialin÷s refleksijos (Halder, 2002). 
Socialin÷ refleksija įtvirtina visuomen÷s sampratas, kai studentai, reikšdami savo požiūrį į studijas, 
neaplenkia ir savo požiūrio į adaptaciją kolegijoje, santykių su d÷stytojais reikšmingumą, prisitaikymo 
poreikį ir kt. Socialin÷s adaptacijos suvokimas turi būti sąmoningas ir planingas. Kai būsimas studentas nori 
ir gali rinktis mokymosi programą pagal savo polinkius, nori įgyti praktinių įgūdžių bei išreikšti save, tada 
tikslingai, į individo poreikius nukreipta žinių siekimo situacija, stiprina individo motyvaciją aktyviai 
dalyvauti adaptacijos procese. Dažnai studijuoti pradedantis studentas, nors ir turi pakankamai žinių, tačiau 
nesugeba pritaikyti jų praktikoje. Nepakankama socialin÷ studentų kompetencija trukdo s÷kmingai 
adaptuotis bei daro neigiamą įtaką d÷stytojų ir studentų bendradarbiavimui (Baužien÷, Meškelien÷, 2008). 
Daugelis ugdymo teoretikų band÷ ir lig šiol tebebando atsakyti į klausimą, koks mąstymas tikrai 
tinkamas mokant būsimus studentus. Vieniems specialistams tinkamas mąstymas yra reflektyvus mąstymas, 
kitiems – kritinis, tretiems – atviras mąstymas. Pastangos apibr÷žti ugdomajam procesui tinkamą mąstymą 
atskleid÷ koncepcijų įvairovę, skirtingas jų perspektyvas. Šiuolaikiniai filosofai vis dažniau mini Sokrato 
ironiją, kuri, viena vertus, liudija žmogaus žinojimo ribotumą, kita vertus, yra nuolatinių tiesos paieškų 
stimulas (Duoblien÷, 2006). 
Kiekvieno visuomen÷s nario socialinio ir asmeninio gyvenimo funkcin÷ visuma yra reglamentuota 
tam tikrų taisyklių ir normų, kurių veikimo principai pagrįsti nuolatin÷s priverstinumo ir konvencionalumo 
postulatų kaitos bei jų reguliuojančio poveikio įtakos. Akivaizdu, kad asmenyb÷s elgseną apibr÷žiančios 
normos yra pagrįstos autoriteto, kuris teikimo lygmenyje gali būti nepakankamas arba kaip poveikio būdas 
nepriimtinas tam tikrai visuomen÷s daliai, arba pagrįstas diskurso, kai m÷ginama įtikin÷ti argumentais ir 
pasiekti pritarimo (Juodraitis, 2004, p.70).  
Žmogui adaptaciniame procese didžiule vertybe tampa jo visapusiška praktin÷ veikla. Veikdamas jis 
pirmiausia keičia save, aplinkos elementus, įvairiausio lygio santykius ir taip vis paruošia sąlygas naujiems 
kontaktams, ryšiams, santykiams. Be to prisiderinimas, adaptavimasis prie sud÷tingos aplinkos būtų 
neįmanomas. Suprantama, kad žmogus dažnai veikia nenumanydamas ir negalvodamas apie adaptaciją, 
nesuprasdamas gamtin÷s ir visuomenin÷s raidos giluminių procesų. Bet jis susidariusiomis sąlygomis veikia 
tikslingai, optimaliai prisitaiko prie aplinkos. Žmogui adaptacija, prisiderinimas prie aplinkos tampa labai 
reikšmingas dalykas (Dapkus, 2003, p. 10-11). 
Organizacija priimta laikyti individų grupes, tam tikrais būdais veikiančias kartu, siekiant tikslo. Į 
organizaciją žiūrima kaip į gyvą organizmą, sąveikaujantį su aplinka. Organizacijų paskirtis – tarnauti 
žmogui. Sistemos elementai (žmon÷s, jų grup÷s) tarpusavyje taip susiję, kad pasikeitimas vienoje sistemos 
dalyje daro poveikį visoms kitoms dalims (Baršauskien÷, 2007). Šiuo požiūriu kolegijai, kaip organizacijai, 
iškyla svarbus uždavinys sudaryti akademin÷je aplinkoje visapusiškai palankias sąlygas s÷kmingai studentų 
adaptacijai bei studijų rezultatams pasiekti. 
Žmogus yra kintantis socialinis dirgiklis. Tod÷l adekvačiam žmogaus suvokimui reikia ir naujų 
papildomų žinių, neužmirštant, kad ir pats suvokiantysis subjektas nuolat keičiasi. Kito žmogaus, taip pat 
savęs suvokimas n÷ra baigtinis dalykas. Niekados negalime būti tikri, kad mums neiškr÷s kokios staigmenos 
tas kitas, suvokiamasis, asmuo arba mes patys sau (Suslavičius, 2006, p. 24). 
Empirinio tyrimo rezultatai ir jų interpretacija 
Tyrimo metodika. Tyrimas atliktas taikant anketin÷s apklausos metodą. Klausimyną sudar÷ du 
blokai klausimų: demografiniai ir diagnostiniai. Demografiniame bloke pateikti klausimai apie studentų 
amžių, lytį, pasirinktą studijų programą, studijų finansavimo pobūdį, gyvenamąją vietą. Diagnostinį bloką 
sudar÷ klausimai susiję su: 
− adaptacijos proceso trukme bei jį l÷musius veiksnius; 
− studijų organizavimo tvarka ir sąlygomis kolegijoje; 
− studentų gyvenimo ir studijų sąlygomis bendrabutyje. 
Duomenų apdorojimas atliktas naudojant SPSS (Statistical Packet for Social Sciences-Windows 
Relese 16.0) statistin÷s analiz÷s programą. Statistinei duomenų analizei buvo naudoti šie metodai: 
aprašomoji statistika, Chi-kvadrato testas, statistinis ryšys tarp kintamųjų buvo matuojamas pagal Spirmeno 
koreliacijos koeficientą. 
Tyrimo rezultatai ir jų analiz÷ 
Tiriamieji – pirmo kurso maisto studijų ir maisto technologijų krypties studentai. Tyrime dalyvavo 
111 studentų: 37 viešojo maitinimo (VM), 44 maisto technologijų (MT), 30 maisto saugos (MS) studijų 
programos studentų. 
Analizuojant gautus demografinius duomenis nustatyta, jog tyrime dalyvavo 93 moterys (82,9 proc.) 
ir 19 vyrų (17,1 proc.), vidutinis jų amžius buvo 18-20 metų (91,0 proc.). Visi tiriamieji studijavo nuolatin÷je 
studijų formoje, iš jų 90,1 proc. valstyb÷s finansuojamoje studijų vietoje, o 9,9 proc. studijavo savo l÷šomis. 
36 proc. apklaustųjų gyveno namuose su t÷vais, 31,5 proc. – nuomojamame bute, 25,2 proc. – kolegijos 
bendrabutyje. Tik nedidel÷ dalis gyveno nuosavame būste (2,7 proc.) arba pas gimines/pažįstamus (4,5 
proc.). Kadangi didesn÷ dalis apklaustųjų (56,7 proc.) nuomojo butą arba gyveno bendrabutyje, tai 
neišvengiamai tur÷jo papildomų finansinių išlaidų, o tai gal÷jo įtakoti adaptacijos procesą. Tod÷l buvo 
svarbu sužinoti subjektyvią respondentų nuomonę apie tai, kaip jie vertina savo ekonominę pad÷tį. Daugiau 
nei pus÷ apklaustųjų (56,8 proc.) pažym÷jo, kad l÷šų pakanka tik būtiniausiems poreikiams patenkinti, tuo 
tarpu 9 proc. teig÷, kad l÷šų nepakanka net būtiniausiems poreikiams patenkinti, o 34,2 proc. teig÷, kad 
materialinių problemų neturi. Tačiau statistiškai reikšmingo skirtumo tarp respondentų ekonomin÷s pad÷ties 
ir adaptacijos s÷km÷s kolegijoje nenustatyta ir n÷ra koreliacijos tarp šių kintamųjų (p=0,094>0,05).  
Analizuojant studentų adaptacijos kolegijoje ypatumus buvo klausiama, kaip jiems sek÷si prisitaikyti 
prie naujos studijų aplinkos. 65,8 proc. pažym÷jo, kad lengvai prisitaik÷ naujoje akademin÷je aplinkoje, 23,4 
proc. teig÷, kad susidūr÷ su sunkumais, tačiau juos įveik÷. Nedidel÷ dalis respondentų (10,8 proc.) teig÷, kad 
buvo sunku prisitaikyti. Duomenys parod÷, kad yra koreliacija tarp adaptacijos s÷km÷s ir pasirinktos studijų 
programos (p=0,47<0,05) – VM studentai dažniau lengvai prisitaik÷, o MT studentai dažniau susidūr÷ su 
sunkumais, bet juos įveik÷. Gauti duomenys leidžia manyti, kad sąlygos s÷kmingai adaptacijai kolegijoje yra 
palankios ir priimtinos didesnei daliai studentų. 
Daugumai studentų (62,2 proc.) adaptacijos procesas užtruko iki 1 m÷n., 20,7 proc. – nuo 1 iki 2 
m÷n., 14,4 proc. – nuo 2 iki 3 m÷n., 1,8 proc. daugiau nei 3 m÷n. Vienas respondentas pažym÷jo, kad jam 
nepasisek÷ prisitaikyti. Spirmeno koreliacijos koeficientas parod÷, kad tarp min÷tų kintamųjų yra ryšys – kuo 
trumpiau užsitęs÷ pats adaptacijos procesas, tuo jis buvo s÷kmingesnis (p=0,00<0,01) Remiantis tyrimo 
duomenimis galime teigti, kad adaptacijos procesas didesnei daliai studentų nesuk÷l÷ ryškesnių sunkumų, ji 
dažniausiai truko apie 1 m÷n., adaptacijos s÷km÷ įtakojo jos trukmę. 
Tyrimo metu buvo siekiama išsiaiškinti, kokie išoriniai ir vidiniai veiksniai buvo reikšmingi 
adaptacijos procese. Respondentų buvo prašoma įvertinti kolegijos mokymosi aplinką. Analizuojant gautus 
duomenis išryšk÷jo, kad daugumos išskirtų išorinių veiksnių vertinimai yra labiau teigiami (1 pav.).  
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Labiausiai sutinkama su teiginiais, kad studentams pateikiama pakankama informacija apie studijas 
(76,6 proc.) ir suteikiama galimyb÷ dalyvauti popaskaitin÷je-visuomenin÷je veikloje (vidut. 75,3 proc.). 
Blogiau vertinamas darbo vietų skaičius kompiuterių klas÷se ir auditorijose: kad trūksta darbo vietų 
atitinkamai pažym÷jo 33,3 ir 18 proc. respondentų. Taip pat išryšk÷jo tam tikri paskaitų tvarkaraščio 
neigiami aspektai: 28,8 proc. teig÷, kad per dideli tarpai tarp paskaitų ir kad nenumatyti tarpai pervažiuoti į 
kitą fakultetą, o vidutiniškai 20,7 proc. teig÷, kad juos netenkino sudarytas paskaitų tvarkaraštis. Reikia 
pasteb÷ti, kad tiriamieji ne visada atsakingai atsako į pateiktus anketos klausimus, kadangi, pasak studijų 
ved÷jos, maisto technologijos krypties studentams nereikia važiuoti į kitus fakultetus, nes visos paskaitos 
vyksta tame pačiame pastate. Kitas aspektas d÷l atsirandančių tarpų tarp paskaitų yra tai, kad studentų 
akademin÷s grup÷s yra didel÷s (po 50 žmonių) ir sudaromi trys pogrupiai, kuriems d÷sto vienas d÷stytojas.  
Nustatyta koreliacija tarp adaptacijos s÷km÷s ir dviejų kintamųjų: vietų skaičiaus kompiuterių 
klas÷se (p=0,48<0,05), sudaryto paskaitų tvarkaraščio (p=0,36<0,05). Ryšys su kitais kintamaisiais 
nepasteb÷tas. Taigi, gerinant studijų aplinkos sąlygas reiktų atsižvelgti į min÷tus neigiamus aspektus. 
Bendrabutyje gyvenantiems studentams sunkiau buvo prisitaikyti prie bendrabučio administracijos 
reiklumo (35,7 proc.). Tačiau daugiau nei pusei bendrabutyje gyvenančių (64,3 proc.) didesnių sunkumų 
prisitaikant nekilo. Koreliacija tarp adaptacijos s÷km÷s ir gyvenamosios vietos studijų metu nenustatyta. 
Kalbant apie vidinius veiksnius, kurie yra reikšmingi adaptacijos procese, akcentuojamos asmenin÷s 
žmogaus savyb÷s, komunikaciniai geb÷jimai, gera savijauta socialin÷je aplinkoje, kt. Gauti tyrimo duomenys 
atskleid÷, kad iš asmeninių savybių adaptacijai reikšmingos buvo geb÷jimas komunikuoti (82,0 proc.; 
p=0,002<0,01), geri santykiai su bendramoksliais (80,2 proc.; p=0,007<0,01), pasitik÷jimas savimi (75,7 
proc.), drąsių sprendimų pri÷mimas (61,3 proc.; p=0,017<0,05), geb÷jimas būti visuomenišku (56,8 proc.; 
p=0,031<0,05). Mažiau reikšminga buvo gera išvaizda - 46,8 proc. ir lyderiavimo savyb÷s - 30,6 proc. (2 
pav.).  
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2 pav. Vidinių adaptacijos veiksnių pasiskirstymas 
Studentų savijautai kolegijoje dažniau dar÷ įtaką d÷stytojų ir studentų santykiai (83,8 proc.), 
d÷stytojų bendradarbiavimas su studentais (80,2 proc.), pagarba studentui (73,9 proc.), iniciatyvos skatinimas 
(72,1 proc.). Mažiau tur÷jo įtakos administracijos parama sprendžiant asmenines problemas (45,9 proc.). 
Tačiau gauti duomenys neparod÷ statistiškai reikšmingos priklausomyb÷s tarp min÷tų kintamųjų ir 
adaptacijos s÷km÷s.  
Studijų organizavimas kolegijoje skiriasi nei vidurin÷se mokyklose, tod÷l reikia prisitaikyti prie 
naujos tvarkos, ir, suprantama, tai gali sukelti tam tikrų sunkumų. Studijų pradžioje respondentams 
sunkiausia prisitaikyti buvo prie d÷stytojų reikalavimų, jų bendravimo stiliaus - 43,2 proc. bei prie 
nekasdienių atsiskaitymų - 37,8 proc. (5 pav.). Vis tik, maždaug trečdaliui apklaustųjų (atitinkamai 28,8 ir 
36,9 proc.) min÷ti veiksniai nesuk÷l÷ didesnių sunkumų. 
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3 pav. Sąlygų, prie kurių buvo sunku prisitaikyti studijų pradžioje, pasiskirstymas 
 
Atsižvelgiant į tai, kad didesn÷ dalis respondentų (56,7 proc.) gyveno bendrabutyje arba nuomojo 
butą, galimai tur÷jo sunkumų prisitaikant gyventi toliau nuo namų be savo šeimos. 30,6 proc. visų 
apklaustųjų pažym÷jo, jog buvo sunku įveikti namų ilgesį ir prisitaikyti prie gyvenimo toli nuo namų. 
Mažiausiai sunkumų kilo adaptuojantis naujoje socialin÷je aplinkoje prie bendramokslių,- kad buvo sunku 
pažym÷jo 20,7 proc. Analizuojant vyrų ir moterų duomenis, nustatytas statistiškai reikšmingas skirtumas 
geb÷jimo įveikti namų ilgesį (p=0,015<0,05) bei gyvenimo toli nuo namų atžvilgiu (p=0,011<0,05) – 
moterims šiuo aspektu sunkiau buvo prisitaikyti nei vyrams. 
Studijų pradžioje iškilusias problemas dažniausiai pad÷jo spręsti kuratorius,- pažym÷jo visų studijų 
programų studentai (4 pav.); reikšmingo skirtumo studijų programos atžvilgiu nenustatyta. Reikia pasteb÷ti, 
kad VM studijų programos studentų kuratorius yra katedros ved÷jas, tod÷l kategorija „kuratorius“ nebuvo 
pažym÷ta. Taip pat VM studentams problemas spręsti dažniau pad÷jo draugai (18,9 proc.), studijų ved÷jas 
(5,4 proc.) bei pasikliov÷ patys savo j÷gomis (5,5 proc.). MT specialyb÷s studentams be kuratoriaus dažniau 
pad÷jo studijų ved÷jas (6,8 proc.), fakulteto dekanas (4,5 proc.) bei pasikliov÷ savo j÷gomis (4,5 proc.). MS 
specialyb÷s studentams problemas spręsti dažniau pad÷jo katedros ved÷jas (20,0 proc.), vyresnių kursų 
studentai (10,0 proc.), studijų ved÷jas (5,4 proc.).  
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4 pav. Veiksnių, pad÷jusių spręsti kilusias problemas, dažnis 
 
Apibendrinant galima pasteb÷ti, kad didesn÷ dalis apklaustųjų (86,5 proc.) pagalbos kilusioms 
problemoms studijų pradžioje spręsti sulauk÷ iš kolegijos aplinkos: kuratorių, studijų ved÷jo, katedros 
ved÷jų, vyresnių kursų studentų. Daliai respondentų (13,5 proc.) pagalbą suteik÷ jų artimos aplinkos žmon÷s: 
draugai, šeima, patys savo j÷gomis sprend÷ problemas. 
Adaptacijos s÷kmę studijų aplinkoje atskleidžia įvairūs parametrai, tokie kaip gera savijauta 
akademin÷je aplinkoje, konstruktyvus bendravimas su d÷stytojais, administracija, bendramoksliais, pagalbos 
gavimas kilus problemoms, kurie atsispindi ir studijų rezultatuose. Paklausus, ar studentai yra patenkinti 
savo studijų rezultatais išryšk÷jo, kad didesn÷ dalis mano, jog gal÷jo būti geresni – 65,8 proc.,o studijų 
rezultatais patenkinti buvo 22,5 proc. nepriklausomai nuo studijų programos (koreliacija nenustatyta). 
Pagrindin÷s priežastys tokių vertinimų buvo didelis mokymosi krūvis (45,9 proc.), spragos iš vidurin÷s 
mokyklos (41,4 proc.), asmenin÷s problemos (36,9 proc.), ting÷jimas mokytis (33,3 proc.), per dideli 
reikalavimai egzaminų metu (32,4 proc.) pažym÷jo respondentai (5 pav.).  
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5 pav. Veiksnių, kurie įtakojo studijų rezultatus, pasiskirstymas 
 
Pasteb÷tas statistiškai reikšmingas skirtumas lyties atžvilgiu – moterys iš visų kintamųjų per didelius 
reikalavimus egzaminų metu dažniau pamin÷jo kaip reikšmingą kliūtį geresniems studijų rezultatams 
pasiekti nei vyrai (p=0,017<0,05). Analizuojant tyrimo duomenis išryšk÷jo, kad tiek vidinių (sąlygoti 
asmeninių savybių), tiek ir išorinių (sąlygoti aplinkos) veiksnių poveikio dažnis buvo vienodas vertinant 
studijų rezultatus: vidinius veiksnius pažym÷jo 29,7 proc. apklaustųjų, o išorinius – 29,6 proc. Taip pat buvo 
matuojama adaptacijos s÷km÷s ir studijų rezultatus įtakojusių veiksnių koreliacija, tačiau statistiškai 
reikšminga priklausomyb÷ tarp kintamųjų nenustatyta. 
Išvados 
1. Adaptacija traktuojama kaip prisitaikymas prie besikeičiančios aplinkos, prisiderinimas prie 
besikeičiančių sąlygų ir aplinkybių. Jos s÷kmę lemia fizin÷ ir psichin÷ žmogaus būsena, jo sugeb÷jimai, 
valia, aplinkos sąlygos, tarpusavio santykiai. Nesugeb÷jimas adaptuotis neišvengiamai ugdo asmenyb÷s 
nepasitik÷jimą savimi, sudaro kliūtis savirealizacijai ir tolimesn÷s veiklos s÷kmei. 
2. Tyrimo duomenys leidžia spręsti, kad studentų adaptacijai kolegijoje sudarytos palankios studijų 
sąlygos: pakanka informacijos apie studijas, auditorijos ir laboratorijos aprūpintos reikiama technika, 
d÷stytojai yra parengę mokymo/si medžiagą, galimyb÷ naudotis internetu, galimyb÷ dalyvauti visuomenin÷je 
veikloje.  
3. Savijautai kolegijoje reikšmingi buvo: d÷stytojų ir studentų santykiai (83,8 proc.), d÷stytojų 
bendradarbiavimas su studentais (80,2 proc.), pagarba studentui (73,9 proc.), iniciatyvos skatinimas. 
Adaptuotis pad÷jo ir asmenin÷s savyb÷s: geb÷jimas komunikuoti, geri santykiai su bendramoksliais, 
pasitik÷jimas savimi.  
4. Adaptacijos procesas didesnei daliai (65,8 proc.) studentų buvo s÷kmingas. Tačiau sunkiau buvo 
prisitaikyti prie d÷stytojų reikalavimų, jų bendravimo stiliaus (43,2 proc.), prie nekasdienių atsiskaitymų 
(37,8 proc.). Gyvenantiems bendrabutyje sunkiau buvo įveikti namų ilgesį ir prisitaikyti prie gyvenimo toli 
nuo namų.  
5. Studentams pasiekti geresnius studijų rezultatus trukd÷ didelis mokymosi krūvis (45,9 proc.), 
spragos iš vidurin÷s mokyklos (41,4 proc.), asmenin÷s problemos (36,9 proc.), ting÷jimas mokytis (33,3 
proc.), per dideli reikalavimai egzaminų metu (32,4 proc.). 
Rekomendacijos gerinti studentų adaptaciją kolegijoje 
1. Stiprinti socialinių kompetencijų ugdymą, studijų metu plačiau pritaikant įvairius mokymo/si 
metodus (darbų pristatymas, diskusijos, seminarai, darbas grup÷se, kt.). 
2. Didinti studentų motyvaciją studijų dalykų metu plačiau teorines žinias susiejant su praktine 
veikla (organizuoti mokomąsias ekskursijas į įmones, susitikimus su įmonių atstovais, įtraukti studentus į 
specialyb÷s renginius, kt.). 
3. Sudaryti galimybę gauti kvalifikuotą psichologinę pagalbą sprendžiant asmenines problemas. 
4. Kuratoriams, d÷stytojams, administracijos darbuotojams palaikyti glaudesnius ryšius su 
pirmakursiais (organizuoti akademinių grupių susirinkimus, diskusijas prie apskrito stalo, kt.). 
 
Summary 
Adaptation means the adjustment to a variable environment and adaptability to changing conditions and situations. Physical 
and psychological human condition, abilities, volition, environmental conditions and interpersonal relationship determine its success. 
A failure to adapt inevitably causes lack of self-confidence, blocks self-actualization and subsequent success in life.  
The article presents summarised results of the research on adaptation to the college of the first-year food technology 
students. The research suggests the college students ought to have enough information and opportunities to get involved in the 
student life and discuss different questions and problems with the staff of the college. 
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